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Proposal for Japan soccer from the game analysis and verification of










































































































































































流通経済大学は 1− 4− 2− 3− 1のダブル





























図３．準々決勝 vs 福岡大学 得点者：山下 敬大(福岡大学)
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ボランチでトップ下を置く配置。一方福岡大学









































図３．準々決勝 vs 福岡大学 得点者：山下 敬大(福岡大学)図 3 ．準々決勝 vs 福岡大学 得点者：山下 敬大（福岡大学）









図８ 準決勝 東京国際大学 得点者 立花 歩夢図９ 準決勝 東京国際大学 得点者 星野 秀平
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図３．準々決勝 vs 福岡大学 得点者：山下 敬大(福岡大学)
図 5 ．準々決勝 vs 福岡大学 得点者：山下 敬大（福岡大学）
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図４．準々決勝 vs 福岡大学 得点者：渡邉 新太図６．準々決勝 vs 福岡大学 得点者：ジャーメイン 良




















てきた東京国際大学は 1− 4− 4− 2のシステ
ム配置。一方延長で福岡大学を倒した流通経済







































図３．準々決勝 vs 福岡大学 得点者：山下 敬大(福岡大学)
図 7 ．準決勝 vs 東京国際大学 得点者：川上 翔平（東京国際大学）
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西第 4代表の関西大学と対戦して 1− 1から延
長の末PKで決勝に駒を進めてきた。システム







































































図３．準々決勝 vs 福岡大学 得点者：山下 敬大(福岡大学)



























図１０．決勝 vs 法政大学 得点者：立花 歩夢図１２．決勝 vs 法政大学 得点者：新垣 貴之図12．決勝 vs 法政大学 得点者：新垣 貴之



























































図１０．決勝 vs 法政大学 得点者：立花 歩夢図１２．決勝 vs 法政大学 得点者：新垣 貴之



























図１０．決勝 vs 法政大学 得点者：立花 歩夢図１２．決勝 vs 法政大学 得点者：新垣 貴之



























図１０．決勝 vs 法政大学 得点者：立花 歩夢図１２．決勝 vs 法政大学 得点者：新垣 貴之
図13．決勝 vs 法政大学 得点者：渡邉 新太









































表 3 ．インカレベスト 8 校及び主要大会優勝チームの試合分析データ
試合数
1試合平均





優勝 流通経済大学 4 2.8 1 12.8 5.3 2 15.3 14.3 0.8 0
準優勝 法政大学 4 2 2 12.8 6.3 3.5 14 13.5 2 0.3
ベスト 4 関西大学 5 1.5 1 7.3 5.3 1.8 11.3 12.8 1.3 0
ベスト 4 東京国際大学 4 1.8 1 8.8 4 2.3 11.5 13.5 1.5 0.3
ベスト 8 順天堂大学 2 3 1.5 10 3 5.5 7.5 9.5 0.5 0
ベスト 8 びわこ成蹊スポーツ大学 3 1.5 1.5 10 4 2.5 14.5 17.5 1.5 0
ベスト 8 福岡大学 3 2.7 1.3 6.7 2.7 3 14.5 11 1.3 0




6 3.2 0.3 13 9 6.3 2.2 14.8 12.3 1.3 0
FIFAU-20ワールドカップ韓国2017
U-20日本代表 4 0.8 1.5 13.5 4.3 4.5 0.3 14.3 11.8 1.3 0
第96回全国高校サッカー選手権
前橋育英高校 5 3.2 0.2 16.2 6.2 1 10.4 9.4 0.4 0
2017明治安田生命 J 1リーグ　　
川崎フロンターレ 34 2.1 0.9 12.6 5.2 13.7 13.6 1.2 1
※少数第二位を四捨五入，延長戦を含む，ファウルは被直接FK，被ファウルは直接FK
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7 　おわりに
以上，2017年度第66回全日本大学サッカー選
手権優勝までを振り返って分析・総括した結果
から，重要だと思われる点をまとめる。
1 ）目標達成までのプロセスとチームの機運の
醸成
監督が年間を通じて目標の方向性や価値観を
徹底したこと，また，選手，スタッフだけでな
く，OB，応援団が一致団結したことで，目標
を達成するまでの過程で勝てない時期もチーム
の機運を高く保つことができた。
2 ）ターンオーバー制の導入と効果的な活用
過密日程を考慮してターンオーバー制を導入
し，GPSで走行距離を計測して疲労度を考慮し
多数の選手を起用した結果，運動量・走力で圧
倒し走り勝つことができた。一方で，守備陣が
固定されないことが失点につながったとも考え
られるが，メンバーが変わっても流れを大切に
する適切なコーチングでカバーすることができ
た。
3 ）ゴールに向かう全員攻撃の意識とそれぞれの
個性を活かした多彩な攻撃パターンの確立
攻撃陣がそれぞれの個性を活かして思い切り
の良い攻撃から果敢にシュートチャンスを伺
い，互いのプレーの特徴を理解して活かそうと
していたことが，多彩な攻撃と得点に結びつい
た。
出場選手の19名の出身校を調べると 9名が流
経大柏出身であり，高校時代から長い間一緒に
プレーしてきた，ないし共通した指導者から同
じコンセプトで指導を受けてきたことが，今回
の結果に大きく影響していると考えられる。日
本サッカーの課題でもある決定力不足も長年同
じチームでコンビネーションを高めることによ
り改善する事ができる可能性があるのではない
かと考えられる。
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